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1. NUR Simulation, KEINE HW Stimulation 
– Elektromechanische Parameter Throttle Quadrant    
Übertragungsfunktion 
– Sensorcharakteristik Übertragungsfunktion 






• Realisierung SIFCDL Reglerparametertuningsoftware 
als X-Plane Erweiterung via UDP I/O 
 









– perfekter Aktuator 
– perfekter Sensor 
 
• X-Plane FDM = ausreichend realistischer 
Störgrößeninjektor = Annahme ! 
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• Charakterisierung realer Sensor 
– Übertragungsfunktion Feedback Linear 
Potentiometer (F(s)=α/s2) ausreichend ? 
 
• Charakterisierung realer Aktuator 
– Übertragungsfunktion DC Motor 
(F(s)=kg/s[kts+1]) ausreichend ? 
– kg, kt=f(elektromotorische Kraftkonstante, 
Spulenwiderstand, Schaftträgheitsmoment, 
Drehmomentkonstante) = ? 
– Berücksichtigung elektromotorische 
Rückstellkraftkonstante als Produktterm mit der 
Drehmomentkonstante = ausreichend ? 




Ermittlung Tkrit und Kkrit mit  der Methode von Ziegler und Nichols  
